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Berekening vrijstelling van internationaal actieve wielrenner  
 
Niettegenstaande de bepalingen van de artikelen 7 en 15 OESO-Modelverdrag, mogen inkomsten die 
een inwoner van een verdragsstaat verkrijgt uit zijn persoonlijke werkzaamheden die hij in de andere 
verdragsstaat verricht in de hoedanigheid van artiest, zoals toneelspeler, film-, radio- of televisieartiest 
of musicus, of in de hoedanigheid van sportbeoefenaar, in die andere Staat worden belast (art. 17, 1 
OESO-Modelverdrag). 
 
Hoe moet de vrijstelling worden berekend, waarin de woonstaat dan moet voorzien bij toepassing van 
artikel 23 A OESO-Modelverdrag ? Het hof van beroep te Gent heeft daarover een interessant arrest 
gewezen met betrekking tot een wielrenner (Gent 25 februari 2014, nog niet gepubliceerd). 
 
Volgens de Administratie moet het deel van de bezoldiging van de internationaal actieve wielrenner, 
dat voor vrijstelling in aanmerking komt, worden berekend aan de hand van een breuk met in de teller 
de dagen die de betrokkene in het buitenland heeft doorgebracht om er te koersen of te trainen voor 
die koers, en in de noemer het totaal aantal gepresteerde dagen in het jaar. 
 
Het hof te Gent wijst de toepassing van die administratieve methode af. Het hof stelt vast dat de 
betrokkene maandelijks wordt betaald. Uit de arbeidsovereenkomsten leidt het hof af dat de 
werkgever de betrokkene telkens in dienst nam voornamelijk met het oog op het rijden van 
wedstrijden. Dat is logisch, nu het in die wedstrijden is, dat de werkgever zijn doelstellingen kan 
bereiken : publiciteit. Naar de mening van het hof gebeurt elke training dan ook met het oog op het 
rijden van wedstrijden. Die trainingen moeten dan ook geacht worden samen te hangen met de 
wedstrijden die de wielrenner rijdt. Deze samenhang kan in de interpretatie van artikel 17 OESO-
Modelverdrag rechtstreeks of onrechtstreeks zijn, zoals blijkt uit de OESO-Commentaar op artikel 17, 
1 onder nr. 9 (Commentaar 1992). Hierin wordt gesteld dat artikel 17 van toepassing is op reclame-
inkomsten, enzovoort, die direct of indirect verband houden met de prestaties in een bepaalde Staat. 
 
Gelet op al deze omstandigheden, is de meest aangewezen manier om te bepalen welk deel van het 
vaste loon rechtstreeks verband houdt met prestaties in het buitenland, uitsluitend de wedstrijddagen 
in aanmerking te nemen. In casu had de betrokkene in een bepaald jaar 135 wedstrijddagen gereden. 
Hij had er 79 gereden in landen met wie België een dubbelbelastingverdrag heeft. 79/135 van zijn 
bezoldiging moest worden vrijgesteld. In een ander jaar had hij in totaal 103 wedstrijddagen gereden, 
waarvan 53 in landen met wie België een dubbelbelastingverdrag heeft. 53/103 van zijn bezoldiging 
moest worden vrijgesteld. 
 
